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Originalklammer
 Alu Druckguss




Widerstand zwischen Chip und 
Kühlkörper
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Redesign














 Kombinierte Lastfälle 
Lastfälle Original
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Designfreiraum
 Definition unveränderlicher 
 Schnittstellen
 Vereinfachung des Modells
 Neumodellierung des 
Spaceclaims
 Keine Detailmodellierung
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 Originalgewicht 81g
 Designfreiraum 215 g
 Min. Wandstärke 5mm / 73g
 Topologieoptimiert (AM) 40g 
Freie Optimierung
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Extrusion
 2D / prismatisch
 Konventionell zu fertigen
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 Symmetrisch getrennt
 Schieber für Bohrungen
Druckguss
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Druckguss
 Einseitig entformt
 Keine Schieber
